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Introducción: El  presente estudio tiene como objetivo principal identificar 
bacterias en dispositivos celulares de dos áreas distintas del Hospital Regional 
Honorio Delgado, y así poner en evidencia las diferencias o similitudes de la 
microbiota que presentan los teléfonos de un área quirúrgica la cual está en 
contacto directo con los pacientes en relación al área administrativa. 
Materiales y métodos: Se obtuvo una muestra significativa de 38 médicos 
asistentes o médicos residentes de cirugía y se les relacionó con 38 participantes 
de administración. Se tomó una encuesta y un hisopado del celular a cada 
participante, el cual fue llevado al laboratorio de la universidad para ser cultivado 
en agar Mac Conkey, manitol y sangre y hacerle las pruebas bioquímicas 
necesarias para su identificación. 
Resultados: Se obtuvo un crecimiento bacteriano del 100% en el caso de 
celulares de personal médico y de 97.37% en el caso de celulares de personal 
administrativo. La bacteria que se aisló en mayor porcentaje en ambos casos fue 
el Estafilococo Aureus. Además se aisló bacterias Gram Negativas en un 28.26% 
de muestras de personal médico y 28.95% de muestras de personal 
administrativo. En el  antibiograma de las bacterias aisladas se identificó que el 
50% eran Estafilococos Aureus Meticilino Resistente en las muestras de celulares 
de y un 0% en el caso de celulares de Personal administrativo (p=0.04). 
Conclusiones: Se halló que existen bacterias en los celulares tanto de personal 
administrativo como personal médico. 







Introduction: The main objective of this study is to identify bacteria in cell phones from 
two different areas of the Honorio Delgado Regional Hospital, and thus highlight the 
differences or similarities of the microbiota presented by the telephones of a surgical 
participants, which is in direct contact with patients vs. the administrative participants 
Materials and methods: A significant sample of 38 cell phones of surgeons or surgery 
residents was obtained and related to 38 administration participants. A survey and a swab 
of each participant's cell phone was taken, which was taken to the university laboratory to 
be cultured in Mac Conkey, mannitol and blood agar and to make the necessary 
biochemical tests for identification. 
Results: A bacterial growth of 100% was obtained in cell phones of surgeons and 
97.37% in cell phones of administrators, and the bacteria that was isolated in greater 
percentage in both cases was Staphylococcus Aureus. In addition, Gram Negative 
bacteria were isolated in 28.26% of surgical samples and 28.95% of administrative 
samples. Finally, the antibiogram  were carried out on isolated bacteria, obtaining 50% of 
Staphylococci Aureus Methicillin-Resistant in the cell samples of surgeons and residents 
of surgery and 0% in the case of cell phones of Administrators (p = 0.04). 
Conclusions: It was found that there are bacteria in the cell phones of both 
administrative staff and surgical staff. 
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